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全学認証アカウントの配布にあたって 全学認証アカウント: 
• 入学から卒業・修了まで
継続して利用する 
• パスワードを他人に教え
てはいけない 
• 初期パスワードは必ず変
更する 
• 情報処理関係の講義を受
けるためにも必要 
• パスワード忘れの場合は
学生証を持ってメディアセ
ンターへ 
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マイクロソフト包括ライセンス契約開始 
PCを買っても，肝心のPowerPointが入って
いないことはありませんか? ４月より本学教
職員，学生は最新の Windows, Office を利
用できるようになりました！本学所有のPCに
は自由にインストールできますし，個人PCに
も一人につき原則として１台インストールでき
ます。学生は卒業後も継続利用できます。 
皆さんの積極的な利用をお願いします。ソフ
トウェアを利用する際にも全学認証アカウン
トを利用します。詳しくは「MS包括ライセンス
まとめサイト（http://mdl.media.gunma-
u.ac.jp/ms/）」に掲載され
ています。登録すると最
新情報が配信されます。 
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3月に情報基盤システムが一新され，これま
でキャンパスごとであった認証システムの共
通化がようやく実現しました。配布した「全学
認証アカウント」は卒業・修了までずっと利用
するもので，本学の様々な情報システムに対
して，あなたが本当に「あなた」であることを
証明する非常に重要なものですので，厳重
に管理してください。 
全学認証アカウントは，本学のシステムを利
用するための「ユーザID」と「パスワード」の組
み合わせからなっています（「ユーザID」は
ユーザ名，ログイン名，ログオン名と呼ぶこと
もあります）。学生のユーザIDは学籍番号を
もとに決められており，自由に変えることはで
きません。 
「パスワード」は，本人であることを確認する
ための暗証です。これらユーザIDとパスワー
ドの組み合わせで端末やネットワークを利用
できるようになります。配布したパスワードは
機械的に作成された「初期パスワード」です
ので，必ず自分しかわからないものに変更し
てください。変更方法はPC端末室に設置さ
れているマニュアルを参照してください。 
PC端末にログインするとWebブラウザが起
動し「センター分室からのお知らせ」が表示
されます。必ず読むようにしてください。 
全学認証アカウントで，PC端末へのログイ
ン，Gmail，コース管理システムMoodle，図
書館システム（利用状況確認，資料の予
約，文献複写依頼）の利用など様々なサー
ビスを受けることができます。また，無線LAN
を通じたInternetへのアクセスも可能です。 
全学認証アカウントがないと，情報処理関係
の講義を受けられない場合がありますので
注意してください。パスワードを忘れた場合
には，学生証を持って総合情報メディアセン
ター情報基盤部門各分室に来てください。 
本学はGmailを採用しています。Gmailは, 
Google Calendar（予定表）, Google Docs
（オンラインドキュメント共有）など Google 社
が提供するオンラインサービスのひとつで，
大容量かつ高機能なメールサービスです。 
あなたのメールアドレスは「全学認証アカウ
ントのユーザID@gunma-u.ac.jp」となります。
大学からの連絡事項などをこのメールアドレ
スに配信することがありますので，一日一回
はログインしてメールを見るようにしましょう。
「http://m.gunma-u.ac.jp/」にアクセスしてく
ださい。携帯電話からは右のQRコードでも
アクセスできます。 
PC端末から「全学認証アカウント」でログイン
すると，Moodleなど他のシステムを利用する
際に，再度ユーザ名やパスワードを入力す
る必要はありません。これをシングルサイン
オン(SSO)と呼びます。メディアセンターでは
図書館システム，Moodleなど様々なSSO対
応システムを構築しています。SSO環境では
演習室の端末にログインしたままで席を離
れると情報漏洩の危険
性がより高くなります。
端末から離れる場合に
は，必ずシャットダウン
してください。 
センターPC端末は全学にあり，講義などで使われている時間以外は自習に使うことができま
す。カラープリンタを利用するには生協で販売しているプリペイドカードが必要です。 
Gmailを使ってみよう 
センターPC端末のあるところ 
図書館，講義室，
⾷堂など43か所に
無線LANアクセス
ポイントが設置 
されています。 
無線LANでInternetへ 
本学にはすべてのキャンパスの図書館，大講義室，食堂，講堂
などをはじめとした学内43か所に無線LANアクセスポイントが設
置されています。本学のシステムは全国の大学で初めて導入さ
れた最新鋭の802.11n規格のもので，高い通信速度と広い利用
エリアを実現しています。アクセスポイント付近には右のステッ
カーが掲示されています。携帯電話でステッカーの左上にある
QRコードを読み取ると利用方法が表示されます。 
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Gmailは迷惑メールを徹
底的に撃退します。携帯
からも利用できます。 
メールボックスは大容量
なので削除しなくても余
裕です。 
  設置場所  
プリンタ台数 
A4白黒 カラー 
荒牧 
図書館本館１階 ラーニングルーム 42   2 
教育学部C棟１階 C101教室 30 2   
教育学部N棟１階 授業分析室 60 2   
教育学部GB棟2階 B254演習室 60 2   
社会情報学部6階 612演習室 24 2   
桐生 
図書館工学分館１階 情報検索コーナー 10   1 
桐生分室 2階 演習室A 54 2   
桐生分室 １階 演習室B 54 2   
桐生分室 2階 演習室C 10    
昭和 
図書館医学分館１階 目録・情報検索室 15  1 
共用施設棟３階 演習室A 68   1 
共用施設棟３階 演習室B 32   1 
PC端末
台数  
演習室は飲⾷禁⽌
です。⾃習時には
お互いの迷惑にな
らないよう静粛に
してください。 
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